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的法律变成行动中的法律 , 从应然状态进到实然状态的过程 ; 是由法律规范的抽象的可能性
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宪法和法律规定付诸实践 , 把文字的规定变为实际行动。b 我国的法律文本上较少使用法律
实施一词，而使用“施行”，但二者并无明显区别，法律施行主要是指法律生效与适用，即法律
从某一时间开始生效，开始对某些特定的行为和社会关系进行规范和调整，同时被包括司法
机关在内的国家机关适用于具体的工作并且作为解决争议的依据。如 1997 年刑法第 452 条规
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依据，并没有对中央与地方关系的一般原则作出变通，宪法第 30 条与香港基本法第 12 条之
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A Study of Space Distribution and Clustering Mechanism of Listed 
Companies in Cultural Industry in the “Internet Plus” Era
Xie Xuefang/Zang Zhipeng
 In the“Internet Plus” era, a new clustering pattern has emerged in terms of space distribution 
of listed companies in cultural industry, in which Internet-related listed companies in cultural 
industry are highly clustered while non-Internet-related listed ones are comparatively scattered in 
China’s eastern region. With the deep integration of Internet with cultural industry, a mechanism with 
differential evolution based on intelligence resources has been established in geographical clusters of 
listed companies in cultural industry: i) the development of geographical clusters of listed companies 
in cultural industry remain highly consistently with growth pole of Internet economy; ii) dual economy 
is presented in geographical clusters of listed companies in cultural industry; iii) the emergence of 
geographical clusters of listed companies in cultural industry is a judgment that the Internet cultural 
industry is the leading one; iv) geographical clusters of listed companies in cultural industry are highly 
cooperative with institutional innovation of cultural industry.
The Implementation of the Constitution and the Formation of 
Constitutional Order in Special Administrative Regions
Zhu Fuhui
The implementation of the Constitution means that the principles and provisions of the Constitution 
are observed and enforced in the national political life. Hence, at first it creates a general constitutional 
order at the national level, including national legislative, judicial and administrative systems and 
local systems. In addition to creating a general constitutional order, it can also make special provision 
by legislative authorization for instituting a local system in a special administrative region so as to 
create a special local constitutional order under the national general constitutional order. China’s 
constitution creates a constitutional order in the special administrative regions at the time of creating 
a general constitutional order. Although the Constitution makes provision for special administrative 
regions in Article 31, it is not merely the Article 31 of the Constitution that is a constitutional clause to 
establish a constitutional order for special administrative regions. The national general constitutional 
order itself, directly created by the Constitution, has formed an institutional foundation for special 
administrative regions, which covers national sovereignty and territorial integrity, constitutional 
and legal interpretation system. At the same time, the Constitution and the basic laws of special 
administrative regions jointly institute a special local constitutional system for special administrative 
regions, such as the implementation of different economic systems, social systems and lifestyles between 
special administrative regions and the Mainland. From the perspective of the implementation of the 
Constitution, the paper attempts to reinterpret the influence of constitutional implementation on the 
formation of constitutional order in special administrative regions and discuss the constitutional rules in 
the formation of constitutional order in special administrative regions.
